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R. LAUWERS 
Eerste opgravingscampagne op de Tjongeriaall-
nederzetting te Rekem 
Voorheen werden op het opgravingsterrein van de 
Romeinse villa te Rekem-Neerharen 1 talrijke vondsten 
gedaan die wezen op een belangrijke prehistorische 
aanwezigheid op deze plaats langs de Maasoever. Van 
1 augustus tot 31 oktober 1984 kon dankzij de 
samenwerking tussen het Laboratorium voor Prehis-
torie - K.U.L. en de Nationale Dienst voor Opgra-
vingen een aangepast prehistorisch onderzoek opgezet 
worden. Deze samenwerking bood ons de mogelijkheid 
een grootschalige prospektie uit te voeren op het 
terrein dat door de N.D.O. blootgelegd werd. Tijdens 
* Opgraving uitgevoerd dank zij de medewerking van de Ministeries 
van Tewerkstelling en Arbeid en van Begroting, en van het Gemeente-
bestuur van Lanaken (B.T.K.-projekt). 
I Thyssen & Van Impe 1979 ; De Boe 1981 en 1983. Er werd reeds op 
dit terrein een nederzetting uit het Vroeg-Mesolithicum opgegraven : 

















de eerste campagne werd een totaal oppervlak van ca. 
6.000 m2 systematisch onderzocht. Binnen deze zone 
werden voorlopig acht ruimtelijk duidelijk gescheiden 
concentraties van lithisch materiaal (Rekem 1 tot 8) 
ontdekt. Naar de samenstelling van hun litische indus-
trie behoren alle concentraties tot dezelfde culturele 
facies nl. het Tjongeriaan. De nederzettingsplaats is 
gesitueerd op tardiglaciale duinformaties aan de rand 
van de alluviale vlakte van de Maas, rand die hier 
gevormd wordt door de erosieberm van het substraat 
bestaande uit het Terras van Mechelen a/d Maas. Voor 
zover we reeds kunnen uitmaken lijken de archeolo-
gische strukturen zich op twee onderscheiden plaatsen 
te groeperen (fig. 1). Sektor A is nog slecht gekend : 
Rekem 3 is slechts summier geprospekteerd terwijl 
Rekem 2, een concentratie van veel geringere omvang, 
gedeeltelijk verwoest is door de konstruktie van een 
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1 Plan van sleuven onderzocht in 1984 met schematische aanduiding van de concentraties Rekem 1-8 
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7 
10 
2 Tjongeriaanindustrie van Rekem: 1-5: eindschrabbers; 6-9: stekers op afknotting; JO: okerstift. 






12 14 15 
3 Tjongeriaanindustrie van Rekem : 1-6: stekers ; 7-8: schuin afgeknotte klingen ; 9-11 : mikroklingen met afgestompte boord; 12-13 : 
tjongerspitsen; 14: Creswellspits; 15: spits met afgestompte boord; 16: onbewerkte kling. 
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Romeins gebouw. Een zestigtal meter naar het SW 
bevinden zich, verspreid over een groot oppervlak 
(sektor B), zes verschillende concentraties van lithisch 
materiaal. Enkel de strukturen Rekem I, 4, 5 en 6 zijn 
reeds volledig opgegraven. 
Tussen deze strukturen onderling zijn opmerkelijke 
verschillen vast te stellen zowel wat betreft de ruimte-
lijke spreiding als de samenstelling van het achterge-
bleven lithisch materiaal. Te Rekem I - hetzelfde is 
blijkbaar ook het geval voor de slechts gedeeltelijk 
opgegraven concentratie Rekem 7 - zijn een groot 
aantal artefakten zeer dicht verspreid op een betrekke-
lijk klein oppervlak van ca. 3 à 4 m2• Mogelijk zijn deze 
strukturen te aanzien als evacuatiezones voor afval-
materiaal. Een hoeveelheid van het materiaal te Rekem 
1 is bovendien verbrand. Intrigerend daarbij is de 
vaststelling dat binnen deze concentratie de meeste 
spitsen niet alleen gebroken zijn maar vooral dat ze 
voor bijna 50 % door en door verbrand zijn. De 
ruimtelijke organisatie van de strukturen Rekem 5 en 6 
is van een gans andere aard. De verspreiding van de 
archeologische resten beslaat hier een veel grotere 
oppervlakte. Rekem 5 omvat ca. 10 x 14 men Rekem 6 
ongeveer 8 x 12 m. Een belangrijk onderscheid vormt 
bovendien het voorkomen van strukturen bestaande 
uit opeenhopingen van zandsteenblokken. Vele van 
deze vaak grote en platte zandstenen - welke uit de 
nabije Maasbedding werden aangebracht- zijn door de 
hitte aangetast. Tesamen met de overvloedige stukge-
sprongen schilfers wijzen ze op de aanwezigheid van 
vuurplaatsen op deze nederzettingen ; het struktureel 
verband van dergelijke haardstrukturen is niet steeds 
direkt observeerbaar. Andere niet verbrande zandste-
nen lijken soms op kleine hoopjes gegroepeerd en zijn 
mogelijk te interpreteren als bouwelement van een 
woonstruktuur. Van andere zandstenen die op de sites 
werden achtergelaten laat de funktie zich gemakkelijk 
raden :we vinden er o.a. kloppers, stenen met polijst-
sporen (o.a. een langwerpige blok in grofkorrelige 
zandsteen met centrale polijstgroef), zandstenen met 
restanten van fijngewreven oker, etc. Fragmenten van 
hematiet komen op de meeste concentraties in zeer 
grote aantallen voor; de meeste van deze fragmenten 
zijn afkomstig van okerstiften (fig. 2 : IO) die aan alle 
zijden polijstsporen vertonen. 
Een voorlopige, ruwe schatting van de hoeveelheid 
vuurstenen materiaal wijst eveneens op belangrijke 
verschillen tussen de concentraties onderling. In de 
horizontale verspreiding van de silexartefakten op de 
onderscheiden strukturen is een duidelijke organisatie 
van de ruimte waar te nemen ; dit wordt o.m. 
gesuggereerd door concentraties van bepaalde werk-
tuigtypes of debitageprodukten. Een gedetailleerde 
ruimtelijke analyse, parallel met een gebruikssporen-
onderzoek, kan mogelijk enkele fundamentele vragen 
omtrent deze prehistorische nederzetting verhelderen : 
struktuur van de nederzetting, identificatie van moge-
lijke konstrukties en de aard van de uitgevoerde 
aktiviteiten. De uitzonderlijke bewaringsteestand van 
de archeologische resten betekent bovendien een be-
langrijk voordeel bij een dergelijke analyse van dit 
nederzettingscamplex : het lithisch materiaal vertoont 
geen enkel spoor van natuurlijke verwering ; zeer 
ongewoon is ook de vondst van een fragment hars dat 
de basis van een tjongeriaanspits bedekt. Enkelerefits 
tussen verschillende van de strukturen onderling geven 
een voorlopige bevestiging van ons vermoeden dat de 
meeste concentraties in zone B nauw met elkaar 
verbonden zijn. 
De overvloed aan lithisch materiaal op de nederzetting 
heeft enig verband met de grote rijkdom in dit gebied 
aan silexgrondstof Naast een bevoorrading van verse 
silexblokken uit het Krijt is de belangrijkste bron voor 
hun silexgrondstof te zoeken in onmiddellijk bereik 
m.n. de Maasbedding. Debitage is sterk gericht op de 
produktie van klingen, sommige aspekten sluiten hier 
nog nauw aan bij jongpaleolithische tradities : speci-
fieke voorbereiding van sommige kernen (bijvoorbeeld 
fig. 4), enkele typische hielen en éperon. In feite worden 
op alle concentraties te Rekem dezelfde werktuigtypes 
aangetroffen, enkel hun aantallen variëren zeer sterk, 
wat in de kontekst van dit nederzettingscamplex vanuit 
louter funktioneel standpunt dient uitgelegd. Te Rekem 
5 bestaat de industrie voor ongeveer 19 % uit eind-
schrabbers waarvan een gedeelte op kling, de meerder-
heid is echter van geringe afmetingen. Stekers vertegen-
woordigen de belangrijkste werktuigengroep (27 %) 
met in hoofdzaak stekers op afknotting, waaronder 
enkele atypische Lacanstekers ; verder zijn er talrijke 
tweeslagstekers en meervoudige stekers. Tussen de 
geretoucheerde klingen (10 %) treffen we vele klingen 
met concave afknotting aan. Becs en boren zijn eerder 
zeldzaam (5 %). Meest karakteristiek zijn de tjonger-
spitsen (9 %) en de mikroklingen met afgestompte 
boord (17 %). De precieze werktuigeninventaris van 
Rekem 5 ziet eruit als volgt: 
Eindschrabbers op kling 23 
Eindschrabbers op afslag 36 
Tweeslagstekers 29 
Stekers op afknotting 22 
Atypische Lacanstekers 14 
Meervoudige of dubbele stekers I6 
Combinatiewerktuigen 5 
Afgeknotte klingen I3 
Geretoucheerde klingen & mikroklingen I4 
Klingen afgestompte boord 5 
Boren, becs I3 
Geretoucheerde afslagen I5 
Tjongerspitsen I6 
Creswellspits 1 
Spitsen afgestompte boord IO 
Mikroklingen met afgestompte boord 51 
Ondefinieerbare fragmenten van werktuigen 23 
Artefakten met gebruiksretouches 
306 
85 
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4 1]ongeriaanindustrie van Rekem : k ern voor klingen. 
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Tjongeriaannederzettingen waren tot heden virtueel 
onbekend in het Maas bekken. De meeste van deze sites 
worden aangetroffen in de Kempen waar ondermeer 
de nederzetting van Meer2 gesitueerd is. De ontdekking 
van het site van Rekem opent belangrijke pers pektieven 
voor het prehistorisch onderzoek : de bijdrage van het 
onderzoek te Rekem steunt op de uitzonderlijke 
bewaringsomstandigheden en voornamelijk op de uit-
gestrektheid ~v.an het nederzettingscomplex met een 
rijkdom aan arc~eologische strukturen (voorlopig een 
achttal), waarbidoen restanten van koostrukties vast-
gesteld worden. 
2 Van Noten 1978. 
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